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ABSTRACT
Skripsi berjudul â€œHubungan Pemanfaatan Media Televisi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Komunikasi Bagi Kaum Lansia
(Studi Pada Lansia Di Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh)â€•. Penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diajukan. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk
mengetahui hubungan pemanfaatan media televisi terhadap pemenuhan kebutuhan komunikasi bagi kaum lansia (studi pada lansia
di Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Ulee kareng Banda Aceh). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan rumus Product Moment Method atau yang dikenal dengan rumus Pearson. Sedangkan jumlah responden dalam
penelitian ini adalah sebanyak 65 orang lansia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan media televisi berdasarkan
dimensi informasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,70, dimensi pendidikan diperoleh nilai rata-rata 3,89 dan dimensi hiburan
diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,96. Kemudian pemenuhan kebutuhan komunikasi  berdasarkan dimensi informasi diperoleh nilai
rata-rata sebesar 3,68, dimensi pendidikan diperoleh nilai rata-rata 3,82 dan dimensi hiburan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,83.
Hasil pembuktian penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pemanfaatan media
televisi dengan pemenuhan kebutuhan komunikasi dengan nilai korelasi r product moment sebesar 0,614 pada tingkat signifikansi
Î± =5%.
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